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Abstrak 
 
            Tujuan penelitian, ialah agar dapat mengetahui proses bisnis yang sedang berjalan pada 
ANI, mencari permasalahan yang ada pada ANI, menganalisa, kemudian mencari solusi pada 
permasalahan tersebut, dan membuat strategi bisnis yang baru. Metode penelitian analisis yang 
digunakan adalah dengan kerangka kerja Enterprise Architecture karena kerangka kerja ini 
paling mutakhir metodologinya dalam membuat Perancangan Strategi Sistem Informasi 
(PSSTI).Hasil yang dicapai dalam pembuatan penelitian ini adalah agar proses bisnis pada ANI 
dapat lebih efektif dan efisien, juga pada semua sistem dapat terintegrasi. Simpulan pada 
penelitian ini menunjukan bahwa dengan menggunakan kerangka Enterprise Architecture dapat 
dipergunakan untuk perusahaan peternakan dalam membangun sebuah sistem yang mampu 








            Research purposes, is to be aware of the business processes that are running on ANI, find 
out the problems that exist on ANI, analyze, and find solutions to these problems, and make new 
business strategies. The research method of analysis used is the Enterprise Architecture 
framework because the framework is the most advanced methodology in making the design of 
Information Systems Strategy (PSSTI). Results achieved in the manufacture of this study is that 
the ANI business processes can be more effective and efficient, as well as on all systems can be 
integrated. The conclusions in this study shows that by using Enterprise Architecture framework 
may be used for breeding company in building a system that is able to optimize the performance 
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